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Abstract:        
The current research  includes study the characteristics of artistic expression in drawings of 
children of the sons of artists and non-artists  studied comparative in an attempt to reveal the features of 
those  drawings and stand on characteristics' that characterized them and clarifying the views that shed 
light on the drawings of children and to indicate the entrances and characteristics that characterize the 
child's drawings add a statement to the effect of the effect of the family on the attributes of artistic 
expression the importance of the current research may lie in the need for it  trying to identify the 
features of drawings artists sons about their peers from the children of non-artists which supports our 
knowledge in an attempt to develop new research concepts allowing  the recipient to see the  unique 
features of  their artistic expression the researcher dealt with  the method of scientific research to know 
the search  results and have taken the corresponding method for them as a tool as well as an 
observation field the researcher identified a research community randomly selected samples from the 
sons of his professors of the faculty of fine Arts at the university of  Babylon and models of primary 
school pupils and Riyadh  in the center of the province of Babylon also try to answer the questions 
prepared for that purpose the researcher concluded that there  must be significant differences in the 
field of abstract painting ,which indicates the boldness in the subtraction children have sons of artists 
other differences were found to be significant in children's drawings the distortion of time and place is 
assign of having a wide imagination and the flexibility of  ideas and in light of the results of the study 
the researcher pointed out a total of recommendation and the ettension of  this study and the completion 
of  the  researcher put it asset of suggestions. 
 






يواسيعلا نسح ةنيكس  
 تانبلل رئارسلا لامج /ةينفلا ةيبرتلا مسق /قارعلا -لباب   
ةصلاخلا  
 ةسارد يلاحلا ثحبلا نمضتي) نينانفلا ريغو نينانفلا ءانبا نم لافطلاا موسر يف ينفلا ريبعتلا تامس(، يف ةنراقم ةسارد 
 ىلع ءوضلا تقلاو ترسف يتلا ءارلاا حاضياو اهب تزيمت يتلا صئاصخلا ىلع فوقولاو موسرلا كلت تامس نع فشكلل ةلواحم
ئاصخلاو لخادملا نايب ىلاو لافطلاا موسرلفطلا موسر اهب تزيمت يتلا ص،بعتلا تامس ىلع ةرسلاا رثا نايب ىلا ةفاضا ينفلا ري .
 رـيغ ءانبا لافطلاا نم مهنارقا نع نينانفلا ءانبا موسر تامس ىلع فرعتلا ةلواحمب هيلا ةجاحلاو يلاحلا ثحبلا ةيمها نمكت دقو
نينانفلا،امم ةديدج ةيثحب ميهافم عضول ةلواحم يف انتفرعم معديلا ىلع علاطلاا يقلتملل حيتي ينفلا مهريبعت يف ةدرفتملا تامسل .  
 اهل اقيرط ةلباقملا تذختاو ثحبلا جئاتن ةفرعمل يملعلا ثحبلا بولسا ةثحابلا  تلوانت دقو، ل ةادا اهفصوب  نع لاضف ثحبل
 ةيناديملا ةظحلاملا ةـعماج يف ةليمجلا نونفلا ةيلك ةذاتسا ءانبا نم ةيئاوشع ةقيرطب اهتراتخا تانيع اهثحب عمتجم ةثحابلا تددحو ،
 زكرم يف ضايرلاو ةيئادتبلاا سرادملا ذيملات نم جذامنو لباب  كلذـل ةدـعملا ةلئسلاا نع ةباجلال ةلواحم يف ،اضيا لباب ةظفاحم
 دبلا نا ىلا ةثحابلا تلصوت دقو ضرغلا يـف ةأرجلا ىلع لدي امم يديرجتلا مسرلا لاجم يف ةيونعم ةللاد تاذ قورف دوجو نم
رطلا نينانفلا ءانبا نم لافطلاا ىدل ح ةـيحان نم نينانفلا ءانبا نم لافطلاا موسر يف ةيونعم ةللاد تاذ ىرخا قورف تدجو امك ،
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نة طرح الافكار وفي ضوء نتائج الدراسة اوصت الباحثة التحريف في الزمان والمكان مما يدل على امتلاكهم الخيال الواسع ومرو 
  .راحاتبمجموعة توصيات وامتداداً لهذه الدراسة واستكمالا لها طرحت الباحثة مجموعة من الاقت
  
  ، التحريف في الزمان والمكانرسوم الاطفال، التعبير الفني، الجرأة في الطرح: الكلمات المفتاحية
 
  الفصل الاول. ١
  :  البحثمشكلة. ١. ١
تعد الاسرة أول من يشرف على الطفل وتؤثر في تكوينه وظيفيا ودينامياً وتوجه سلوكه منـذ طفولتـه 
المبكرة باعتبار ان الاسرة هي الخلية الاولى التي يمارس فيها الطفل اولى علاقاته الانسانية من خلال اللغـة 
، ومن هنا ه الفطرية والاجتماعية والنفسية ته وحاجات والعادات والتقاليد السائدة والمعاني المرتبطة باشباع رغبا 
السلوك لتؤثر فـي جميـع اكتسبت الاسرة اهمية خاصة كونها مسرحاً للتفاعل الذي يتلقى فيه الطفل التربية و 
  . جوانب نموه
فتنمو قدرة الاطفال على التعبير ويلاحظ ذلك من خلال استخدامهم للجمل والاجابة على اسئلة الكبـار 
والتعبير عن الرسوم والصور او ترتيب قصة تعرض اجزاؤها على الاطفال غير مرتبـة او القيـام بالرسـم 
لعالم المحيط بـه لال نظرته ل ، فهناك عدد كبير من الصور الذهنية التي يتلقاها الطفل مثلا من خ [١]والتشكيل
 ولربما تعبر هذه الصور عن عالمه الخارجي ومايـدور فـي ،، اي انها كامنة في اللاشعور يختزنها في عقله 
  . [٢]عالمه الباطني من خلال اشكال واقعية او رمزية او تجريدية او تعبيرية
ونلاحظ ان الدراسات التي بحثت في فنون الاطفال قد تنوعت وتعددت فمنها من بحـث فـي فنـون 
الاطفال كمظهر من مظاهر حياتهم ومنها من بحث العلاقة بين ذكاء الاطفال وقدرتهم علـى التعبيـر الفنـي 
ث ولكن لـم نجـد وبعضها بحثت في اثر الالوان على التعبير الفني لدى الطفل وغيرها من الدراسات والبحو 
م الاطفال من ابنـاء دراسة القت الضوء فيها على السمات التي تميز التعبير الفني لدى ابناء الفنانين مع اقرانه 
نا الحالي فـي ضـوء الاسـئلة ، لذا وفي ضوء ماسبق ذكره فانه يؤدي بنا الى تحديد مشكلة بحث غير الفنانين 
  : الاتية
وم ابناء الفنانين عن سواهم من الاطفال مـن ابنـاء غيـر هل توجد سمات مغايرة ومتشابهة في رس 
البيئة على ذلك ؟ هذه الاسئلة التـي سـنحاول ؟ وماهو تأثيرالجينات الوراثية و الفنانين؟ وماهي تلك السمات 
  . ها في  سياق مجريات البحث الحاليالاجابة علي
  :  اهمية البحث والحاجة اليه. ٢. ١
تتناول سمات التعبير الفني فـي (  حد علم الباحثة على)ه يعد اول دراسة بحث الحالي بان تكمن اهمية ال 
رسوم الاطفال من ابناء الفنانين وغير ابناء الفنانين،كما يعد البحث محاولة لوضع مفاهيم بحثية جديدة حـول 
،وبيان اثـر ،دراسة سمات التعبير الفني مما يتيح للمتلقي الاطلاع على تلك السمات المتفرده في تعبيرهم الفني 
، اما الحاجة الى البحث فيتمثل في فائدة هـذه على نمو التعبير الفني لدى الطفل البيئة المحيطة والبناء الفطري 
الدراسة على محاولة القاء الضوء على مايعاني منه الاطفال الذين لايعيشون في بيئة فنية والتي قد تؤثر على 
بايديهم وتنمية طاقاتهم وتحويل اتجاهاتهم في الرسـم مـن خـلال امكاناتهم التعبيرية في الفن لغرض الاخذ 
  .التوجيه والارشاد وتوفير الامكانات الفنية المختلفة من قبل الاسرة لتنمية شخصية الطفل وتحقيق ذاته
  : هدف البحث. ٣. ١
  : يهدف البحث الحالي الى
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   (دراسة مقارنة)نين وابناء غير الفنانينتعرف سمات التعبير الفني في رسوم الاطفال من ابناء الفنا
   :حدود البحث. ٤. ١
   :يتحدد البحث الحالي
  .٨١٠٢ – ٧١٠٢ العام الدراسي :الحدود الزمانية(١
   . رياض الاطفال و المدارس الابتدائية في مركز محافظة بابل:الحدود المكانية( ٢
 ورسوم الاطفال من غيـر (تدريسي كلية الفنون الجميلة  في بابل) رسوم ابناء الفنانين :الحدود الموضوعية (٣
      ٦-٥)ابناء الفنانين في الرياض والمدارس الابتدائية في مركـز محافظـة بابـل تحديـداً رسـوم الاطفـال 
   [.(]سنوات
   :تحديد مصطلحات البحث وتعريفها. ٥. ١
  : السمات(١
العلامة فقـد جـاءت لفظـة  ففي القران الكريم تعني ،تعرف السمة في اللغة الى عدة مدلولات : السمة لغوياً 
اي (  ٥٢سورة ال عمران ايـة (( )ومينيمدكم ربكُم بخمسة الاف من الملائكة مس )في قوله تعالى ( مسومين)
سـيماهم فـي  ):تعـالى  في القران الكريم بقوله (سيماهم)مسومين بعلامات خاصة ومميزه كما جاءت لفظة 
والمراد بها السمة، التي تلاحظ في جبهة السجاد مـن كثـرة ( ٩٢ اية ،سورة الفتح  )(وجوهم من اثر السجود 
   .السجود
 التاثير يقال وسمتُ الـشيء  ان الوسم (الراغب الاصفهاني ) يرى (سمات) والجمع ،والسمة هي الاثر 
   .[٣]، اذ اثرت فيه بسمةوسماً
 اي جعل له علامـة يعـرف ، يسم وسماً وسمة فهو واسم ، وسم :لعربي الاساسي ووردت في المعجم ا 
  [٤] تاثيره، اي وسمه بالخير واسمه علامة: وسم فرسه،بها
 وعرفهـا    ، انها طراز عال من العادات الشخصية التي تتكرر في السلوك الغالـب : السمة : (اصطلاحاً)السمة 
 البعد المتواصل الذي يمكن ان تنتظم بموجبه الفروق الفردية بصورة كمية مـن حيـث : بانها (والتر ميشيل )
   .[٥]مقدار الخصائص التي يمتلكها الفرد 
 بحيث يمكـن ان ، بانها خصلة او خاصية او صفة ظاهرة وملازمة للموسوم بها (العكيلي)كما عرفها 
 وتتبنى الباحثة تعريـف . [٦] قابلة للادراك يختلف فيها افراد الجنس الواحد فيتميز بعضهم عن بعض بصورة 
  .بأعتباره يتماشى مع مجريات البحث الحالي( العكيلي)
   لغوياً:التعبير(٢
 : فسرها وعبرها ايضا تعبير او عبر فلان ايـضاً (:المختار من صحاح اللغة )ورد تعريف التعبير في 
   .[٧]اذا تكلم عنه واللسان يعبر كما في الضمير 
  : اصطلاحاً(لتعبير الفنيا)تعريف اما 
 انها الطريقة التي يعبر فيها المـصور ، هو من تركيب العناصر بطريقة زخرفية (فلانجان)فقد عرفه 
   .[٨]عن شعوره 
                                                             
 مـن  حولـه  بمـا  يتاثر حيث الاستطلاع حب الى وميل خيالية قدرات من الطفل به مايتميز بسبب العمرية الفئة هذه اختيار تم( 
 . والآلوان الخطوط حيث من رسومهم في متفردة سمات ملاحظة الى بالاضافة لاشعورية بطريقة مؤثرات
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نسانية او اجتماعية او نفسية الـى تخطيطـات فنيـة بقلـم هو تحويل موضوعات ا ( النداوي)وعرفه 
   .[٩]الرصاص على الورق تعكس مضامين هذه الموضوعات 
   :اجرائيا بما يتلائم وموضوع بحثها بالاتي( التعبيرالفني)وترى الباحثة ضرورة تعريف
خطـوط هوتعبير عن الافكار والمشاعر برموز محسوسة من قبل الطفل باشكال مرئية مـن خـلال ال 
   .والالوان وبما يمليه عليه تاثيره النفسي والبيئي واظهارها بهيئة لوحات واشكال بصرية
   :رسوم الاطفال-٣
 بانها تلك التخطيطات الحرة والتي يعبر بها الاطفال على اي سطح كان من بدايـة عهـدهم :عرفها البسيوني 
  . [٠١] تقريبا الى ان يصلو الى مرحلة البلوغ بمسك القلم او مايشابهه اي السن الذي يبلغون عنده عشر شهور
 بانها وسيلة تعبير تستجيب لحاجات مختلفة سواء مايتعلق بمستوى نمو (رسوم الاطفال )اما الطحان فقد عرف 
  .[١١]الاطفال او بالاسلوب الذي يختاره الطفل للتعبير عن ذاته 
  :  اما التعريف الاجرائي لرسوم الاطفال
هي مجموعة من الاشكال المعبر عنها عن طريق الخطوط والالوان وتنفيذها على الورق والتي تجسد 
   . وطريقة التلوين وغيرها من الصفات، الشفافية، التكرار،افكار وعواطف الطفل من خلال عناصر التحريف
  الفصل الثاني. ٢
  المحور الاول . ١. ٢
   : الاراء المفسرة للتعبير لدى الاطفال -
 عاما تقريبا بوصفها مادة سيكولوجية تتسم بالثراء يمكن ٠٦بدأ الاهتمام بفن الطفل ورسمه منذ 
الخروج منها بالعديد من الدلالات ليس في مجال الذكاء والنضج وحده ولكن في مجال الشخصية 
 ،سيكولوجية وكانت رسوم الاطفال على وجه الخصوص اكثر الاشياء اهمية من وجهة النظر ال،واضطراباتها
واستخدمت الجوانب التعبيرية والانفعالية في رسوم الاطفال للكشف عن بعض خصائص الشخصية مستمدة 
  . [٢١].اهميتها في كثير من الاحيان من التحليل النفسي
 اكد على اهمية الاهتمام بالطفولة حيث برع اليونـانيون القـدامى فـي (افلاطون)فعند اليونان نجد ان 
اكانت لتتواجد الا من خلال الارتقاء بنمو الاطفال وتعبيراتهم شبه الفنية حيث تعددت الالهة التي الفنون التي م 
عن الاساليب المثلى لتربية الطفولة لكي يـصبحوا (افلاطون)تعد رمزاً للابداع الفني وقد ساعد على ذلك بحث 
   .[٢ ]مواطنين صالحين 
( لاخنـاتون )اما في الحضارة الفرعونية فقد بدأ الاهتمام بالطفولة منذ سبعة الاف عاما وقد كان لــ 
   .[٢]شأنه شأن ملوك وامراء مصر في الحضارة الفرعونية الاهتمام بتعليم الاطفال
  الفيلسوف الفرنسي الذي برز في النصف الثاني من القرن الثامن عشر فقد نادى (جان جاك روسو )اما 
بضرورة اعطاء الطفل حريته المطلقة للتعبير عن نزعاته الطبيعية وتنمية مواهبه وقدراته التي وهبتـه بهـا 
   .[٣١ ]الطبيعة 
   :وهناك تفسيرات مختلفة لرسوم الاطفال وانتاجهم الفني ومن هذه التفسيرات هي
بداخلهم من دوافع وطروحات من  قطون ما ويرى ان انتاج الاطفال انعكاس لنفسهم منهم يس :التفسير التحليلي -
   .خلال انتاجهم الفني
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 يرى ان انتاج الاطفال انعكاس للبيئة فاذا كانت البيئة ثرية بـالمؤثرات الفنيـة تطـورت :التفسير السلوكي -
   .وكانت منتجات الاطفال والعكس بالعكس
   .[١]حلة النمو الفني الذي يمرون به  يرى ان انتاج الاطفال انعكاس لنموهم ويعبر عن مر:التفسير التطوري-
-٣) اذ يصف الاطفال في سن ، عالم التحليل النفسي الامريكي (اريك ايركسون )ومن الاراء النفسية هي اراء 
 انهم فخورون بمهاجمة المشكلات ،سنة من عمرهم بانهم اطفال نشطين فهم يجرون ويتشاجرون ويستلقون ( ٥
لذات من القوى العقلية ايضا من القدرات في استخدام اللغة والخيالات والالعاب وقهر البيئة انهم يثقون بتقدير ا 
 فاذا حاول الوالدان ان يفهما ويجيبا على الاسئلة ويعطيان الطفل دوراً نشطاً فان الاطفـال يحبـون ،الايهامية
بورين وعقـابيين الاقتراب مما يرغبون كما ان احساسهم بالمبادأة سوف يعزز وعندما يكون الوالدان غير ص 
ويعتبرون الاسئلة واللعب والانشطة امورا خاطئة فان الاطفال يشعرون بالذنب وانهم غيـر جـديرين بالثقـة 
  .[٤١ ] .ويكفون عن السلوك وفقا لرغباتهم الخاصة
  المحور الثاني. ٢. ٢
  : مراحل التعبير الفني لدى الاطفال
ان الفن وجد بواقع مميز بحياة الانسان لايمكن الاستغناء عنه فهو يوفر للحواس اكبر قدر من الراحـة 
   .[٢]النفسية وفيها تبزغ المواهب الفنية ويكتسب الانسان بتذوق الجميل ومعرفة القبيح 
   :ويمكننا بايجاز بيان سلم النمو الفني عند الاطفال وهي
 تقريبا تعتبر هذه المرحلة اعداد وتحـضير للمراحـل ( سنة ٢ –ن الولادة م)مرحلة ماقبل التخطيط تبدأ  -١
اللاحقة فليس لدى الطفل في هذا العمر سوى الرغبة في التعبير عن نفسه وعن مايحيط به برموز خاصة 
  [٢].غير شائعة او موحدة بين الاطفال
فل قدره اكبر على الاحـساس  تقريبا في هذه المرحلة يكتسب الط ( سنة ٤ –سنة ٢)مرحلة التخطيط تبدأ  -٢
بالقلم ليحدث به خطوطا اكثر انتظاما من قبل ثم لا تلبث هذه الخطوط ان تأخذ اشكالا اهتزازية او دائرية 
ويحاول الطفل قبل نهاية هذه المرحلة ايجاد علاقات تربط بين الخطوط التي يرسمها حيث تظهـر هـذه 
 مخيلته الصغيرة وعند سؤاله عنها يكون الجـواب المرحلة اشكالا غير مفهومة  او واضحة صادرة من 
  .[٥١]. في الغالب الام او الاب او الشخص الاقرب اليه
 تقريبا في هذه المرحلة يلاحظ مستوى النضج (سنة٧ – سنة ٤)مرحلة تحضير المدرك الشكلي تبدأ من  -٣
ني فبعد ان كانت رمـوزه العقلي والجسمي والانفعالي عن المرحلة التي سبقتها ويظهر ذلك في تعبيره الف 
في المرحلة السابقة لا تعرف الا بالتسمسة اصبحت هنا بالخبرة فيمكن من خلال هذه الرسوم ان تتبـين 
الاشكال التي يرسمها الطفل وتمتاز رسوم هذه المرحاة بتغلب الخطوط الهندسية فيعبر عن الرأس بدائرة 
  [٦١].والاذرع والارجل بخطوط مستقيمة او منحنية
 حيث يعتمد الطفل في هذه المرحلة في رسومه علـى ( سنة ٩ – سنة ٧)لة المدرك الشكلي تبدأ من مرح -٤
الحقائق الذهنية او المعرفية عند التعبير وظهور اتجاهات معينة كالتـسطيح والـشفافية والجمـع بـين 
   .المسطحات المختلفة والازمنة المختلفة
 وفيها تبدا اختفاء بعض الاتجاهات كالتسطيح (سنة١١ –  سنة ٩)مرحلة محاولة التعبير الواقعي تبدأ من  -٥
   .والشفافية والمبالغة والبدء بالتغير وفقا للحقائق البصرية
   (.سنة٧١ –سنة ١١)مرحلة التعبير الواقعي تبدأ  -٦
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يتميز الطفل بهذه المرحلة بنمو عقلي لكن بدون وعي كامل واتجاه منطقي ولكـن شـبه لاشـعوري وولـع 
   .بالموضوعات التي تغلب عليها الناحية الرمزية وتتمثل فيها حياة البطولة
   (سنة٨١ –سنة ٣١)مرحلة المراهقة تبدأ  -٧
 [٢ ]ي وفيها يكون هناك فروق ملموسة بين الاتجاه البصري والاتجاه الذات
  المحور الثالث. ٣. ٢
  :العوامل المؤثرة في التعبير الفني لدى الطفل
   :من اهم العوامل التي تؤثر على سمات رسوم الاطفال هي
 وهي انتقال السمات من الوالدين الى اولادهما وتمثل الوراثة كل العوامل الداخلـة التـي كانـت :الوراثة-١
موجودة عند بدء الحياة اي عند الاخصاب وتوضح دراسات الوراثة ان الامكانيات الكامنة وليست السمات او 
ه ومظـاهره ونوعـه الخصائص هي التي تورث، وتعتبر الوراثة عاملا مهما يؤثر في النمو من حيث صفات 
 وتنتقـل ، نضجه وقصوره وهكذا يتوقف معدل النمو على وراثة  خـصائص النـوع ،ومدى زيادته ونقصانه 
الوراثة الى الفرد من والديه واجداده وسلالته وتنتقل الخصائص الوراثية الى الفرد من والديـه عـن طريـق 
 وتتاثر المورثات نفسها بعدة عوامل منها تفاعلها مـع النتـائج الكيميائيـة للموروثـات (الجينات)الموروثات 
الاخرى وقد تؤدي هذه العمليات الى تغير في احدى الموروثات فتنشأ صفات وراثية جديدة وتبين الوراثـة ان 
في نفـس الوقـت الخصائص الجسمية للاطفال يمكن التنبؤ بها من الخصائص التي نعرفها في الوالدين ولكن 
 .نجد ان بعض الاطفال يختلفون عن الوالدين اختلافا جوهريا بسبب وجود نسبة وراثية متنحية من جيل سابق 
 ان فرديـة [٤١] خلص الى ان الوراثة هي المسؤولة عن التالق بالرغم من قـصور نتائجـه (جالتون)ولكن 
 وتكـون الجينـات ،فـي جينـات الوالـدين التكوين الجنسي للجنين الحديث يعزى للفرز العشوائي الحاصل 
مجموعات من العناصر الكيمياوية المقننة مايزال تركيبها غير معروف تماما وتؤدي هذه العناصر الكيمياويـة 
 ادرك العلماء وامنو ان كثيرا من خـصائص الابـوين .[٧١]دورا رئيسيا في تحديد السمات الوراثية للبشر 
هم قد ادركوا هذا من قبل ان يتهيأ لعلماء الوراثة اثبـات وجـود الـصبغات تنتقل الى الطفل عند الحمل بل ان 
 لكن الذي اختلف فيه الناس هو اي الخصائص تنتقل وكيفية انتقالها ؟ ان مدرسة مـن ،والجينات بزمن طويل 
علم الحياة  وهو احد علماء الحياة الذين نشروا كتاباً يسمى بفلسفة (لامارك)المدارس الفكرية يمتد تاريخها الى 
 راى ان الافراد يزيدون (لامارك) وذلك ان ، امنت بفترة طويلة بمبدأ توارث الخصائص المكتسبة ٣٧٧١سنة 
قدراتهم الجسمية قوة او ضعفا من خلال الخبرة او التدريب وان اثار هذه التغيرات يمكن ان تنتقل الى خلفهـم 
طفل الا اننا لانستطيع ارجاعها الا انهـا كانـت نتيجـة لذا فاننا اذا حكمنا على حالة مافي ال [٨١]اي ذريتهم 
الوراثة او نتيجة للبيئة على اننا ونحن نطلق احكاما نقدر فيها الاهمية للوراثة والبيئة فـي الحـالات المعينـة 
فان المحددات الوراثية والجينات لايمكن ان تؤدي عملهـا الا اذا قامـت )لانعني مطلقا ان احدهما غير مهم 
  [٨١] (البيئة المختلفة اداء ادوارها الضرورية كذلكجوانب 
 فانها لا تـستطيع ان تـؤدي ،ومادامت الوراثة لاتؤثرتاثيرا مباشرا الا في خصائص الفرد البايلوجية 
بنفسها الى أن تحمسه الى عمل ما، دائما هذه الخصائص تعتمد بالضرورة اعتماداً جزئيا على التعلم الذي تـم 
 يعني انها خصائص لايمكنها ان تعود تماما او بـصفة مباشـرة ،تفاعل مع اشياء معينة في البيئةعن طريق ال 
لفـرد الناشـيء الـذي  يقـوم  لكن الوراثة مع ذلك لها دور تلبية لانها تشترك في تحديد نوع ا ،الى الوراثة 
  [٨١]بالتعلم
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لتعديل والتغيير تحت تاثير التعلم وبغـض وعلى الرغم من انه للبشر ميولاً فطرية الا انها تتعرض باستمرار ل 
النظر عن التركيب الوراثي للصغار فهم يولدون مزودين بعدد من الحاجات البايلوجية والافعـال اللااراديـة 
الانعكاسية اضافة الى القدرة على الاحتفاظ ببعض الصور الذهنية بشكل او باخر وهذه الاتجاهات تكون اساس 
   .[٧١ ]التعلم المستقبلي 
  الاسرة -٢
تعد الاسرة هي الحجر الاساس في تكوين ثقافة الطفل الفنية فاذا كانت بيئة الاسرة تتمتع بالثقافة الفنيـة 
العالية انعكس ذلك على الطفل في حالة اكتسابه لتلك الثقافة بل ويضيف اليها من خلال مايراه ابعد من ذلـك 
   .[٩١ ]يستطيع الكبار التكهن بتلك المكونات الثقافية ضمن خياله الواسع وعالمه الخاص الذي يتمتع به ولا
 ان اساليب الوالدين التي تتسم بالتقبل لفن الطفل تساهم في تنمية ابداع الابناء ويظهر ذلك بوضوح في 
مجال تناولهم للاشكال والمواد والخامات فيما اظهرت النتائج ان الاساليب التي تتسم بالتسلط فـان تعبيـرات 
   .[١]تتسم بالجمود والميل الى التكرار الالي والاشكال وتفتقر الى التنوع والخيال الاطفال 
وقد دلت الدراسات ان الاباء الذين يشغلون الوظائف الفنية التخصصية يوفرون بيئة تعليميـة مثيـرة 
 وهناك ،درة الابتكارية ومشجعة لابنائهم ومؤدى هذه الدراسات هو ان هناك تاثيرا للعوامل البيئية على نمو الق 
دراسات اخرى اوضحت ان البيئة المثبطة عقليا للطفل تؤدي الى انخفاض القـدرة الابتكاريـة فمـن الاثـار 
الايجابية على نمو القدرة الابتكارية لدى الطفل هي في مقدار الساعات التي يقضيها معه الاب وكذلك فـرص 
 اذا ان للجو العـائلي ،يقضيها الاب في القراءة مع ابنه وغيرها  وعدد الساعات التي ،اللعب البنائي امام الطفل 
تاثيره البالغ في نشأة الطفل ونموه الفني والواجب على الاباء اتاحة الفرصة للطفل لاظهار مواهبـه وقابلياتـه 
ائي الفنية وتذوق اعماله والابتعاد عن كل مايعرقل استمراريته في الاعمال الفنية ويعيـق نمـوه الفنـي التلق  ـ
الطبيعي وهذا بطبيعة الحال يتوقف على مستوى العائلة الثقـافي وطبيعـة علاقتهـا مـع الطفـل وتقييمهـا 
اي ان ابن الفنان تعرض وعاش بتربية خاصة وذلك بتوفير ظروف مناسبة له كي ينمـو نمـوا .[٩١]لاعماله
سليما يؤدي به الى تحقيق الذات، ونعني بتحقيق الذات ان يستطيع الفرد تحقيق امكانياته وتنميتها الى اقـصى 
 وان يمـر ،القدراتمستوى تستطيع ان تصل اليه وان يدرك مالديه من قدرات ويتقبلها وان يدرك حدود هذه 
 وعندما يستطيع الفرد ان يباشر هذا في جو يشعره بـالامن ،بالخبرات والمواقف التي يستطيع ان يخبرها فيها 
 وبانه يـستطيع ان يقـوم ،والتقبل وفيه جو يسوده الحب والاحساس بالانتماء وفي ظروف تجعله يشعر بقيمته 
بينما هناك اباء اخرون لايعرفون ،[٠٢ ]الفرد قد حقق ذاته  عندئذ نستطيع ان تقول ان ،بعمل ما بنجاح وكفاية 
كيف يشبعون حاجات الطفل او ليس عندهم ميل لذلك وهناك اخرون يعملون على الحد مـن تفـوق قـدرات 
 وقد يكشف اباء عن ميل طفلهم ويدركون حاجاته ولكنهم يولونه عناية زائدة ويزداد قلقهـم ،طفلهم ويكرهونها 
 ان البيئة الاسريه تـستطيع ،[١٢] مما ينبغي ويصفون للطفل اهدافا فوق مستوى طاقته وحرصهم عليه اكثر 
ان تحيط بالفرد بعوامل تشجعه على الرؤية الفنية كما انها قد تغمره بعوامل اخرى مضادة لهذه الرؤية ولذلك 
عداد الفني لديه ضحلا فان الاستعداد الفني قد يكون وراثي، ولايجد ظروفا مشجعة في البيئة حيث يظهر الاست 
 اتيحت امام احدهما فرص ،ولو حدث قياس الظروف لطفلين منذ البداية وكانت الابصار عند كل منهما واحدة 
 نمو الاستعداد الفنـي ،للتفاعل مع بيئة غنية بالثقافة الفنية ولم تتح الظروف بالنسبة للطفل الثاني فتكون حتمية 
عند الطفل الثاني قد يؤدي الى التخلف الشديد في هذه الناحية لما يظهـر  بينما يحدث جمودا ،عند الطفل الاول 
من الدور الفاعل للبيئة الاسرية المحيطة بالطفل في تشكيل هذه الاستعداد عند الطفل منـذ الـسنوات الاولـى 
هـارات والممارسة الحرة المتواصلة في بيئة المنزل دور اكثر فاعلية من حيث تزويد الطفل بالمعلومات والم 
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 اذ ان فقدان الثقافة الفنية بين الاسرة والطفل حتى بداية دخوله الى المدرسة وربما يتعدى ذلك ،والقدرات الفنية 
الى سنوات متقدمة من عمر الطفل كل هذا يؤدي بالتالي الى عزوف الطفل عن الفن علما بان الطفـل يتمتـع 
بذلك يظهر لنا ان للاسرة دور مهم فـي تكـوين  و .[ ٩١]بشخصيات وطاقات عالية فاعلة تغيب عن الاسرة 
البناء المعرفي لدى الطفل حيث تستطيع الاسرة ان تنمي في طفلها القدرات الابداعية اذا هيـأت لـه فـرص 
البحث والتنقيب والاطلاع وزودته بالمعارف والمعلومات وكذلك اذا وفرت له جوا يتـسم بالحريـة الفكريـة 
   .[٢]ت وفرص التعبير الصريح عن الذا
 تمثل البيئة كل العوامل الخارجية التي تؤثر تاثيرا مباشرا او غير مباشر على الفـرد منـذ ان تـم :البيئة-٣
الاخصاب وتحددت العوامل الوراثية وتشمل البيئة بهذا المعنـى العوامـل الماديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 
 فللبيئة دور كبير ايجابي حيث تسهم في تشكيل شخصية الفرد وفي تعيين انماط سلوكه او اساليبه ،والحضارية
 ويكتسب الفرد انماط ونماذج سلوكه وسمات شخصيته نتيجة للتفاعل الاجتماعي مع ،في مجابهة مواقف الحياة 
 الاولـى تكـون الاسـرة غيره من الناس من خلال عملية التنشئة والتطبيع الاجتماعي وخلال سنوات حياته 
، وان شخصية الطفل تتأثر بأتصاله وتفاعله مع [٣١ ] هي ابرز عوامل التاثير الاجتماعي (الوالدان والاخوة )
ان مايعبر عنه الطفل على الورق بطرق وكيفيات مختلفة انمـا ،بيئته المحيطة به كما يكتسب منها ثقافته وفنه 
هي انعكاس لصورهم الداخلية وحاجاتهم وصراعاتهم فرسومهم منفذ ننفذ من خلالها الى داخل الطفـل ومـن 
 لان الرسـم ،خلال الدلالات التي تحملها رسوماته نتعرف على انفعالاته وميوله وسلوكياته المختلفة ومشاعره 
، حيـث نجـد ان [٢٢] الوحيده للتعبير التي تعوض عن تعبيره اللغوي في مراحل عمره الاولـى هو الوسيلة 
 وعلى الرغم من اعترافه بان الوارثة والبيئة تحددان الشخصية على نحو ما فانه يركز على الحدود (روجرز)
ون في البيئة ان يتقبلوا  وعليه يجب على الاخر ،التي تضعها الذات والتي يمكن ان تمتد عادة لدفع عملية النمو 
جوانب الفرد ويقيمونه ويعتبرونه بدرجة عالية وفي هذه الظروف يبدا الناس في تقبـل انفـسهم ويـصبحون 
   .[٤١ ]مفتوحين على خبراتهم الخاصة ويتحركوا في اتجاه تحقيق الذات 
اخل ذاته كمـا ان  ان الكائن الحي له وحدته د (نظرية الجشتالت )لقد اثبت علم النفس الحديث وبخاصة 
 اي ان البيئـة ،[ ٣٢ ]له وحدته مع بيئته وان هناك عملية اتصال وترابط مستمر بين الكائن الحي وبيئتـه  
المحيطة بالطفل من اسرة وجيران ورياض اطفال ومدرسة ومجتمع كلها تؤدي دورها في تشكيل شخـصيته 
ون من اب وام واخوه واقارب فنية مهتمين بالثقافـة الفنية والثقافية فاذا كان الطفل ناشيء في بيئة اسرية ستك 
الفنية وبيئة يسودها العلم فانه ينعكس على نمو الطفل وعلى اهتماماته الفنية وتؤدي الى تنميـة قدرتـه علـى 
   .[٩١]الملاحظة والتبصر 
كيـد علـى واخيرا يمكن القول ان الوراثة والبيئة تتفاعلان باستمرار للتاثير على النمو وهنا يجب التأ 
 وفي نفس الوقت تقوم البيئـة بتـشكيل ، تقوم الوراثة بنقل الصفات البشرية ،فمنذ بداية الحمل (باستمرار)كلمة 
الطفل الذي لم يولد بعد فتعمل المادة الوراثية داخل خلية في حين ان الجنين ينمو نحو النضج داخـل الـرحم 
دل من الفرد وعليه تسهم الوراثة والبيئة معا فـي  ان تع (اي الخلية والرحم )ويمكن لظروف كل من الوسطين 
   .تشكيل النمو حتى مرحلة الطفولة والرشد
 فمنذ عدة قرون يتجادل العلمـاء حـول (ايهما اكثر تاثيرا الوراثة ام البيئة ؟ )واحيانا يسال الدارسون 
ر اهميـة لان كليهمـا قضية الفطرة والتربية وليس صحيحا ان نقول ان الوراثة وحدها او البيئة وحدها اكث  ـ
   .اساسي
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  : الدراسات السابقة
 تبين بان هناك دراسة اقتربت من الدراسة الحاليـة ،بعد الاطلاع على اغلب الدراسات البحثية السابقة 
 وهي خصائص رسوم الاطفال بشكل عام وليس دراسة مقارنة بين خـصائص رسـوم ،من ناحية اتجاه واحد 
 ومـساحة ، هدف البحث وحدوده ، كما اختلفت الدراستين من عدة اوجه منها ،ابناء الفنانين وابناء غير الفنانين 
   -: وفيما يلي طرح للدراسة السابقة(التطبيق)
 امـا ،خصائص رسوم الاطفال وعلاقتها بالذكاء )الموسومة ( ٢٠٠٢) سهاد عبد المنعم ،(شعابث)دراسة  -
سمات التعبير الفني في رسوم الاطفال من ابناء الفنانين وابناء غير الفنـانين )عنوان البحث الحالي فهو 
 اما حدود ، اي ان عنوان ومشكلة البحث يختلف بين الدراستين وبالتالي اختلاف الاهداف (دراسة مقارنة )
-٥) اما حدود الدراسة الحالية فهي الاطفال بعمر (٠١ -٩)لاطفال بعمر من  فهي رسوم ا (شعابث)دراسة
فقد شملت الاطفال في المدارس الابتدائية في محافظـة بابـل للعـام ( شعابث) ومجتمع دراسة ( سنة ٦
واطفـال المـدارس الاطفال من ابناء الفنانين ) اما مجتمع البحث الحالي فقد تضمن (٢٠٠٢ – ١٠٠٢)
   (.٨١٠٢ – ٧١٠٢) للعام الدراسي ( بنات–بنين ) ورياض الاطفال (نين وبناتب)الابتدائية 
 اما النتائج والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي انتهت اليهـا ،اي ان مجتمعي البحث قد اختلف 
ن  م  ـ،علاقة خصائص رسوم الاطفال بالذكاء) فقد اختلفت مع البحث الحالي فمن تلك النتائج (شعابث)الباحثة 
 ،ناحية تعريف الشكل لم تجد اي فروق ذوات دلالة بين الاطفال ذوي الذكاء العالي او المتوسط او الـضعيف 
 ،اما ناحية تحريف اللون فقد وجد فرق بين متوسطي الذكاء وبين ذوي الذكاء الضعيف لصالح ضعيفي الذكاء 
   .اما التكرار فلم يظهر فرق دلالي بين الاذكياء ومتوسطي الذكاء
   : اجراءات البحث وادواته/الفصل الثالث. ٣
  :  مجتمع البحث-
 فقد اطلعت الباحثة على ماتوفر من رسوم لاطفال الفنانين من مـن ابنـاء ،تحقيقا لهدف البحث الحالي 
رسـما ( ٥٢) وكان عدد الرسوم ،سنة( ٦-٥) جامعة بابل وللاطفال من عمر -تدريسي كلية الفنون الجميلة 
لاضافة الى رسوم الاطفال من غير ابناء الفنانين والتي حصلت عليها الباحثة من خلال جولات قامـت بهـا با
 رسما وبذلك يتكـون مجتمـع (٠٥)الى المدارس ورياض الاطفال في مركز محافظة بابل وكان عدد الرسوم 
   .لوحة( ٥٧)البحث من 
  جدول يوضح مجتمع البحث الحالي
 العدد فالص العمر عينة الاطفال
 ٥٢  صف اول –تمهيدي  ٦- ٥ الاطفال من ابناء الفنانين 
 ٠٥  صف اول –تمهيدي  ٦- ٥ الاطفال من غير ابناء الفنانين 
   :عينة البحث -
م رسـما لرسـو ( ٥٢) رسما لرسوم الاطفال من ابناء الفنـانين و (٥٢)تتالف عينة البحث الحالي من 
  .الاطفال من غير ابناء الفنانين والتي تم اختيارها بشكل عشوائي
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   :منهج البحث -
 للكشف عن (دراسة مقارنة)استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنهج الوصفي واستخدم فيه اسلوب 
سمات رسوم الاطفال من ابناء الفنانين والاطفال من غير ابناء الفنانين في محاولة لمعرفة الفروق الدلالية بين 
   .الرسوم
   :اداة البحث-
لغرض تحقيق اهداف البحث في تعرف سمات رسوم كل من ابناء الفنـانين وابنـاء غيـر الفنـانين 
 موضوعية تتسم بالصدق والثبات لتحليل رسوم الاطفال ولاجل تحقيـق والمقارنة بينهما تطلب الامر بناء اداة 
   :ذلك اتبعت الباحثة الخطوات الاتية
   :ضوابط بناء الاداة
بعد اطلاع الباحثة على رسوم الاطفال والاطلاع على ادوات سابقة خرجت الباحثة بحـصيلة : فئات التحليل  (أ
حورين رئيسين في بناء الاداة يتعلـق المحـور الاول بعناصـر هيكلية الاداة وبناءها الشكلي فقد تم تاسيس م 
 تنظـيم الـشكل علـى ، نـوع الـشكل ، وضعية الشكل،تفاصيل الشكل) الشكل وتضمن :التكوين الفني وهي 
   (. الدقة في تلوين الموضوع، نوع الموضوع،تخطيط الموضوع) والموضوع وتضمن (الارضية
  ، تحريـف اللـون ،تحريف الشكل ) التحريف وتضمن :ي ه (وصف الوحدات )اما المحور الثاني فهو 
 الـشفافية وتـضمنت ( متنوع ، باللون ،تكرار بالشكل ) ومكان التكرار وتضمن ، تحريف مكان، تحريف زمان 
   (. متنوع، باللون،شفافية بالشكل)
   .تم اعتماد فقرات الاداة كوحدات للتحليل: وحدات التحليل-ب
   .استعملت الباحثة اسلوب حساب التكرارات وذلك باعطاء نقطة واحدة لكل خاصية ظاهرة: وحدات التعداد-ج
وضعت لعملية التحليل ضوابط معينة استيفاءا للدقة العلمية وللوصول الى نتـائج دقيقـة : ضوابط التحليل -ء
مال اسـتمارة ومتشابهة اذ عدت هذه الضوابط مرجعا يرجع له كل من الباحثة والمحلل الاخر من خلال استع 
   .تحليل لكل رسم على حدة
 عرضت الباحثة الاداة بصورتها الاولية على بعض الاساتذة لابداء رايهم في بنائها الاولي : صدق الاداة -هـ
ومدى تمثل تلك الفقرات وملائمتها لاهداف البحث واخذت الباحثة بارائهم وبعد اجراء التعـديلات  حـصلت 
   . وفقا لمعادلة كوبر%(٥٨)الاداة على نسبة اتفاق 
لتحقيق موضوعية التحليل الذي يميز اسلوب تحليل المحتوى لابد ان تكون مجالات التصنيف :  ثبات الاداة -و
معرفة ومحددة بشكل دقيق وهذه الموضوعية تتطلب الثبات اذ ان الثبات في تحليل المحتـوى يتـاثر بخبـرة 
   :قواعد التحليل ونوع البيانات المحللة وذلك عن طريقالشخص القائم بالتحليل ونوع الخاصية ومدى وضوح 
 ويقصد به توصل المحللين الى النتائج نفسها عند تحليلهم بشكل منفرد للمحتوى نفسه :التوافق بين المحللين -١
   .وللتصنيف نفسه
 وبعد ان تقوم بالتحليل مدة اخرى وبعـد مـرور ، ويعني توصل الباحثة للنتائج نفسها :التوافق عبر الزمن -٢
فترة زمنية معينة لتصنيف نفسه والمحتوى وباستعمال الاجراءات نفسها في التحليـل لـذلك قامـت الباحثـة 
رسـم ( ٥٢) رسم من رسوم الاطفال من غير الفنـانين و (٥٢)باستخراج ثبات الاداة عن طريق التحليل باخذ 
 مـن (٠١) لوحة لكـل فئـة (٠٢)نانين وقامت الباحثة مع محلل اخر بتحليل من رسوم الاطفال من ابناء الف 
 يوما بين التحليل (٠٢)الرسوم كلا على انفراد وقامت الباحثة بتحليل العينة نفسها مرتين وبفاصل زمني مدته 
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ن الباحثة  وبي (%٥٨) وكانت نسبة الاتفاق بين المحلل الاول والباحثة (سكوت)الاول والثاني وبتطبيق معادلة 
  %(  ٠٩)ونفسها عبر الزمن 
 بعد استكمال الاداة بشروطها الموضوعية والعلمية قامت الباحثة بتطبيقها في تحليـل عينـة :تطبيق الاداة -ز
 على كل فقرة ظاهرة مـن (√)بحثها اذ خصصت استمارة واحدة لكل رسم من الرسوم وقامت بتاشير بعلامة 
  ي استمارة خاصة لذلك  الرسم ثم قامت بتفريغ التاثيرات ف
   .الوسائل الرياضية والاحصائية المستعملة-
  استعملت الباحثة الوسائل الاحصائية الاتية 
  لحساب صدق الاداة ( كوبر)معادلة  -١
    عدد مرات الاتفاق 
   ٠٠١× =                                        نسبة الاتفاق 
  عدد مرات عدم الاتفاق + تفاق عدد مرات الا
   :معادلة سكوت لحساب ثبات الاداة -٢
   مجموع الخطأ في الاتفاق -مجموع الاتفاق الكلي بين الملاحظين  
     مجموع الخطأ في الاتفاق-  ١                                  
  
  :معرفة دلالة الفروق بين رسوم الاطفال ثم استخدام -٣
  ٢/ العدد المتوقع -العدد المشاهد          
  × المجموع = مربع كاي 
                                   العدد المتوقع 
  
  نتائج البحث/الفصل الرابع. ٤
قامت الباحثة بعرض النتائج للفقرات التي وجدت فيها فروق ذات دلالة معنوية في رسوم كلا الفئتـين 
 ومناقشتها اما النتائج التي لم تسجل اي فروق ذات دلالـة معنويـة فـسيتم (ابناء الفنانين وابناء غير الفنانين )
  ايجازها بشكل مختصر لعدم تشكيلها نقطة فارقة في بيان الفروقات بين الرسوم  
  عرض النتائج : اولاً
  :النتائج التي لم تسجل فر وق ذات دلالة معنوية
   :الشكل-١
‹  وهي اقل من كـا ( ١٨،٠) المحسوبة ‹ تبين عدم وجود فروق حيث بلغت قيمة كا :غنى في تفاصيل الشكل (أ
   (.١٤٨،٣)الجدولية البالغة 
 ‹ وهي اقل مـن كـا (٤٠،٠) المحسوبة ‹ لم تظهر لنا فروق ذات دلالة وبلغت كا :شحه في تفاصيل الشكل (ب
   (١٤٨،٣)الجدولية 
‹ وهي اقل مـن كـا ( ٥٢،٠)المحسوبة ‹ لم تظهر فروق ذات دلالة وبلغت كا  :رسم الاشكال بشكل اعتيادي (ج
  (.١٤٨،٣)الجدولية 
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  :وضعية الشكل-٢
 (٢،١)المحـسوبة ‹  لم تظهر فروق ذات دلالة معنوية حيث بلغت قيمة كـا :وضع الاشكال بصورة متحركة (أ
  .( ١٤٨،٣)الجدولية ‹ وهي  اقل من كا
المحـسوبة  ‹  لم تظهر لنا فروق ذات دلالة معنوية بين رسم الفئتين حيث بلغـت كـا :رسم الاشكال ساكنة (ب
   . الجدولية‹ وهي اقل من كا( ٢٥،٠)
 المحسوبة ‹ ايضا لم تظهر لنا فروق ذات دلالة معنوية حيث بلغت قيمة كا :وضع الاشكال بصورة متنوعة (ج
   الجدولية ‹  وهي اقل من كا(٣)
  نوع الشكل -٣
 المحـسوبة ‹ لم تجد فروق ذات دلالة معنوية بين كلا الفئتين حيث بلغت نسبة كـا :الاشكال بصورة طبيعية (أ
   . الجدولية‹وهي اقل من كا( ٥٠،١)
 المحـسوبة ‹ لم تظهر لنا فروق ذات دلالة معنوية حيث بلغـت قيمـة كـا :رسم الاشكال بصورة هندسية (ب
   . الجدولية ‹وهي اقل من كا( ٦٦،٢)
( ٤،٠) المحـسوبة ‹ لم نلاحظ فارق ذات دلالة معنوية حيث بلغت قيمة كـا :م الاشكال بصورة متنوعة رس(ج
   . الجدولية‹وهي اقل من كا
   :تنظيم الاشكال على الارضية-٤
وهي اقل من ( ٦،٣) المحسوبة ‹ لم نجد فروق ذات دلالة معنوية اذ بلغت قيمة كا :رسم الاشكال اسفل اللوحة (أ
   الجدولية ‹كا
 المحـسوبة ‹ لم نجد فروق ذات دلالة معنوية بين الفئتين اذ بلغـت قيمـة كـا :رسم الاشكال وسط اللوحة (ب
   الجدولية ‹وهي اقل من كا( ٤١،١)
 لم تظهر لنا اية فروق ذات دلالة معنوية حيث ظهـر ان :رسم الاشكال على عدة خطوط في داخل اللوحة (ج
   . الجدولية‹وهي اقل من كا( ٠) المحسوبة ‹هناك تساوي في هذا المجال بلغت قيمة كا
  الموضوع -٥
  تخطيط الموضوع (أ
 الجدوليـة ‹  لم نجد فروق ذات دلالة حيث بلغت قيمة كـا :رسم الموضوع خطوط لينة باستخدام اللون فقط -
   . الجدولية ‹ وهي اقل من كا( ٦٢،٣)المحسوبة 
لوان لم نلاحظ فروق ذات دلالة معنويـة حيـث رسم الموضوع بخطوط لينة باستخدام قلم الرصاص قبل الا -
   . الجدولية‹وهي اقل من كا( ٧٥،٣) المحسوبة ‹بلغت قيمة كا
 لم تظهر لنا فروق ذات دلالة معنوية في ذلك المجال حيـث :رسم الاشكال بخطوط مادة باستخدام اللون فقط -
  . الجدولية‹اقل من كاوهي ( ٠) المحسوبة ‹ظهر ان هناك تساوي في هذا المجال وبلغت قيمة كا
رسم الاشكال بخطوط حادة باستخدام قلم الرصاص قبل الالوان لم تظهر لنا فروق ذات دلالة معنوية حيـث -
   .(٠) المحسوبة ‹ظهر تساوي وبلغت قيمة كا
 لم نلاحظ فروق ذات دلالة معنوية بين كلا الفئتين حيث :رسم الاشكال بخطوط متنوعة باستخدام اللون فقط -
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   :نوع الموضوع-٦
وهي اقل مـن ( ٧٢،٢) المحسوبة‹ لم نلاحظ فروق ذات دلالة معنوية بين كلا الفئتين وبلغت نسبة كا :بشري(أ
   . الجدولية‹كا
اي ان هنـاك (٠) المحـسوبة ‹ لم يجد فروق ذات دلالة معنوية بين كلا الفئتين حيث بلغت نسبة كـا :نباتي(ب
   .تساوي بين الفئتين
   . الجدولية‹وهي اقل من كا( ٣) المحسوبة ‹ لم نلاحظ فروق ذات دلالة حيث بلغت عينة كا:حيواني-د
   .  الجدولية‹ لم نجد فروق ذات دلالة معنوية بين كلا الفئتين حيث بلغت نسبة كا: جماد-هـ
  الدقة في تلوين الموضوع -٧
( ٠)المحـسوبة ‹  لم نجد فروق ذات دلالة معنوية حيث بلغت نسبة كا :عدم تجاوز اللون للخطوط الخارجية ( أ
   .اي ان هناك تساوي في ذلك المجال
 المحسوبة ‹ لم نلاحظ فروق ذات دلالة معنوية حيث بلغت نسبة كا :تجاوز اللون للخطوط الخارجية للرسم -ب
  الجدولية ‹ وهي اقل من كا( ٢،١)
   :التحريف-٨
  : تحريف الشكل بـ-١
   . الجدولية‹وهي اقل من كا( ٦٣،٠) المحسوبة ‹لم نلاحظ فروق ذات دلالة معنوية اذ بلغت كا: بالتكبير(أ
وهـي ( ٥٢،٠) المحسوبة ‹ لم نجد فروق ذات دلالة معنوية بين كلا الفئتين حيث بلغت قيمة كا :الاستطالة( ب
   الجدولية ‹اقل من كا
وهـي اقـل ( ٤٠،٠) المحسوبة‹م نلاحظ فروق ذات دلالة معنوية بين كلا الفئتين اذ بلغت قيمة كابالحذف ل (ج
   الجدولية ‹من كا
 ‹وهـي اقـل مـن كـا ( ٧٥،٣) المحسوبة ‹ لم نجد فروق ذات دلالة معنوية حيث بلغت قيمة كا :بالاضافة-ء
   .الجدولية
   :تحريف اللون( ٩
 ‹وهي اقل مـن كـا ( ٣٠،٠) المحسوبة ‹دلالة معنوية اذ بلغت قيمة كا  لم نلاحظ فروق ذات :مغاير للطبيعة (أ
   .الجدولية
( ٠) المحـسوبة ‹ لم نلاحظ اي فروق ذات دلالة معنوية بين كلا الفئتين اذ بلغت قيمة كا :تحريف بالزمان (ب
   .اي هناك تساوي
 اي (٠)  المحـسوبة ‹قيمة كا  لم نجد فروق ذات دلالة معنوية بين كلا الفئتين حيث بلغت :تحريف بالمكان (ج
   .هناك تساوي
   :الشفافية-٠١
  اي هناك تساوي ( ٠) المحسوبة ‹ لم نلاحظ اي فروق ذات دلالة معنوية اذ بلغت قيمة كا:في اللون( أ
اي ( ٠) المحـسوبة        ‹ لم نجد اي فروق ذات دلالة معنوية بين كلا الفئتين حيث بلغت قيمة كا :متنوع(ب
   .هناك تساوي
  :التكرار-١١
اي هناك تـساوي بـين ( ٠) المحسوبة ‹ لم نلاحظ اي فروق ذات دلالة معنوية اذ بلغت قيمة كا :في الشكل (أ
   .الفئتين
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( ١٠،٠) المحـسوبة ‹ لم نجد ايضاً  فروق ذات دلالة معنوية بين كلا الفئتين اذ بلغت قيمة كـا :في اللون (ب
   . الجدولية‹وهي اقل من كا
 لم نجد فروق ذات دلالة معنوية بين كلا الفئتين من رسوم اطفال الفنانين ورسوم الاطفـال الـذين :متنوع(ج
   .(١٤٨،٣) الجدولية ‹وهي اقل من كا( ٥،٠) المحسوبة ‹اباءهم ليسو بفنانين حيث بلغت قيمة كا
   :النتائج التي سجلت فروق ذات دلالة معنوية
   :رسم الاشكال في اعلى اللوحة(١
 ‹من خلال النظر الى جدول الفروق الدلالية لاحظنا وجود فروق ذات دلالة معنوية حيـث بلغـت قيمـة كـا 
   .ولكنها نسبة لصالح الاطفال من غير ابناء الفنانين( ١٤٨،٣) الجدولية ‹وهي اعلى من كا( ٦)المحسوبة 
نظر الـى جـدول الفـروق رسم الاشكال بخطوط متنوعة باستخدام قلم الرصاص قبل الالوان من خلال ال -٢
( ١٤٨،٣) الجدوليـة ‹وهي اعلى من كـا ( ٥،٤)الدلالية لاحظنا وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى 
   .ح الاطفال من غير ابناء الفنانينولكنها نسبة لصال
 من خلال ملاحظة جدول التكرارات وجدت الباحثة ان هناك فـروق ذات :رسم الموضوع بشكل تجريدي -٣
( ٥)لية بين رسوم الاطفال من ابناء الفنانين وغير الفنانين لصالح ابناء الفنانين عند مـستوى دلالـة قيمة دلا 
  ( ١٤٨،٣) المحسوبة ‹وهي اعلى من كا
 من خلال ملاحظة جدول التكرارات وجدنا ان هناك فروق ذات قيمة دلالية بين رسوم :الرسم بشكل متنوع -٤
( ٣٥،٧)ها نسبة لصالح الاطفال من غير ابناء الفنانين عند مـستوى دلالـة اطفال الفنانين وغير الفنانين ولكن 
   .(١٤٨،٣) المحسوبة ‹وهي اعلى من كا
 من خلال النظر الى جدول الفروق الدلالية لاحظنا وجود فروق ذات دلالة :اهمال تلوين الشكل والارضية -٥
ح الاطفال من غير ابناء لكنها نسبة لصال و( ١٤٨،٣) الجدولية ‹وهي اعلى من كا ( ٣٣،٨)معنوية عند مستوى 
   .الفنانين
 من خلال النظر الى جدول الفروق الدلالية لاحظنا وجود فـروق ذات دلالـة :تحريف الاشكال بالتصغير -٦
ولكنها نسبة لصالح رسوم الاطفال مـن ( ١٤٨،٣) الجدولية ‹وهي اعلى من كا ( ٣٣،٥)معنوية عند مستوى 
   .غير ابناء الفنانين
 من خلال النظر الى جدول الفروق الدلالية لاحظنا وجود :ستخدام اسلوب الاشباع اللوني في تلوين الرسم ا-٧
وهي نسبة لصالح رسوم ( ٥٣٦،٦) الجدولية ‹وهي اعلى من كا( ٨٧،٩)فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى 
   .الاطفال من ابناء الفنانين
اتضاح ظاهرة الفقر اللوني في تكوين الاشكال في الرسم عند النظر الى جدول الفروق الدلاليـة لاحظنـا -٨
وهي نـسبة ( ١٤٨،٣)وهي اعلى من نسبة لها الجدولية ( ٧،٠١)وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى 
   .لصالح الاطفال من غير ابناء الفنانين 
  موضوع الرسم التحريف في الزمان والمكان في -٩
وهي نـسبة ( ٤٤،٥)عند ملاحظة جدول الفروق الدلالية لاحظنا وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى 
   . وهي نسبة لصالح رسوم الاطفال من ابناء الفنانين(١٤٨،٣) الجدولية ‹اعلى من كا
د فروق ذات دلالة معنويـة عنـد  عند النظر الى جدول الفروق الدلالية لاحظنا وجو :الشفافية في الشكل -٠١
وهي نسبة لصالح رسوم الاطفـال مـن غيـر ابنـاء ( ١٤٨،٣) الجدولية ‹وهي اعلى من كا ( ٤،٦)مستوى 
   .الفنانين
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  مناقشة النتائج. ٥
من خلال ماتقدم لنا من نتائج التحليل اتضحت لدينا بعض السمات المتفردة في رسوم الاطفال من ابناء 
الفنانين بما فيها من جرأة وشجاعة في طرح افكارهم اذ نلاحظ ان بعض تلك الرسوم تثير الدهشة بالاضـافة 
ة حيث ظهرت لديهم مرونة في التفكير الى الصفات العقلية التي تبرز في تعبيراتهم وتكويناتهم الخطية واللوني 
وطلاقة في انتاج كمية متنوعة من الافكار من خلال الاشكال التجريدية التي ظهرت في اغلب الرسوم حيـث 
كمـا ( ١٤٨،٣) الجدوليـة ‹وهي اكثر من نسبة كا ( ٥) المحسوبة في رسم الاشكال التجريدية ‹كانت نسبة كا 
 في النظرية الانسانية فهناك امكانية (ماسلو)بناء ذاتي وهو ما اشار اليه نلاحظ ان هناك مهارة فنية ناتجة عن 
 المحسوبة في مجال التحريـف فـي ‹وقصدية ناتجة عن تنمية للوعي الفني وهو ما اتضح من خلال نسبة كا 
ي كما نلاحظ ان نسبة من التذوق الجمال ( ١٤٨،٣) الجدولية ‹وهي اكبر من كا ( ٤٤،٥)الزمان والمكان بنسبة 
واضح من خلال رسومهم فابناء الفنانين وبسبب ماتعرضو له من ثقافة فنية يصبحون متحمـسون وتلقـائيون 
واثقون من انفسهم بسبب ماتعرضوا له من اكتساب للخبرات الفنية المتواصلة باستمرار وهذا التفاعل يـؤدي 
لاولى من اعمارهم كما وجـدنا بـان الى تنمية الميل المرتقب الذي تظهر بوادره عند الاطفال منذ السنوات ا 
هناك استخدام متنوع للالوان مع الجرأة في عمل التكوينات الفنية وكانها رسوم فنانون كبار وهو مانلاحظـه 
 الجدوليـة ‹وهي اكثر من نـسبة كـا ( ٨٧،٩) المحسوبة في مجال الاشباع اللوني حيث سجلت ‹من خلال كا 
 ابناء الفنانين تتميز بالتنوع والاختلاف في اختيار المواضيع عن كما نلاحظ بان رسوم الاطفال من ( ١٤٨،٣)
رسوم الاطفال من غير ابناء الفنانين التي تتصف بالمواضيع المحدودة الواقعية من خلال الفقر اللـوني الـذي 
برز واضحا في رسومهم بالاضافة الى الاهمال في تكوين الاشكال والارضية كما ان التحريف في رسـومهم 
 لذا فان للبيئة المحيطة بالطفل دورا هاما في تنمية الميول والاستعداد الفنـي لـدى الطفـل ،سطة التصغير بوا
حينما تتاح له الظروف المناسبة للتعبير عما يدور في مخيلته دون اي معوقات فالاسرة مؤثر قـوي وفعـال 
ع او العالم الداخلي مع الخارجي ممـا ينمي الميول الفنية وهذا الميل يتم نموه نتيجة تفاعل الذات مع الموضو 
يظهر دور الثقافة البيئية والتوجيه والنمو الذاتي ونمو الذوق الفني بفعل المشاهدة الدائمة واختزان المعلومـات 
   .والاكتساب ممن حوله من مؤثرات فنية كل ذلك له اثر مباشر على الطفل في نمو حسه الفني وتطوره
  :الاستنتاجات
تيار المواضيع ات التي برزت واضحة وانفرد بها الاطفال من ابناء الفنانين هي الجرأة في اخ من اهم السم -١
   .وتجسيدها عالتجريد
اتضح لنا في رسوم الاطفال من ابناء الفنانين هو انهم كانوا يلونون موضوعاتهم بشكل فني واتضاح ناحية -٢
   .التشبع اللوني
   .برة الواقعيةرسوم ابناء الفنانين رموز محملة بالخ-٣
   .والاشياء التقليدية( غير المناظر الطبيعية)هناك تنوع في رسوم ابناء الفنانين -٤
   .للتلوين من اجل الاستمتاع الذاتياستخدام اللون من قبل الطفل من ابناء الفنانين من ناحية ذاتية اي ميله -٥
   .ان الطفل الذي والده فنان نراه غالبا مايغير في الشكل المألوف في تعبيره-٦
   .نمو الجانب الخيالي وتنوع اساليب التعبير الفني لدى الاطفال  من ابناء الفنانين-٧
ره واحاسيسه تجـاه كـل يستطيع اولاد الفنانين تنظيم مدركاتهم الشكلية والتعبير عنها من خلال نقل مشاع -٨
   .مايدور حوله
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هم العقليـة والجـسمية التغيرات والتحولات الواضحة في رسوم ابناء الفنانين ماسهمت في تنميـة نـواحي -٩
   .والانفعالية
الافادة من التجارب السابقة للاخرين او التي مر بها  الفنانين من خلال كسب اولادهم للمدركات البصرية -٠١
   .دثة عليهمالجديدة والمستح
الاقلال من الاتجاه نحو الاشكال الحقيقية الموجودة في الواقع والتعبير عنها برموز ناتج من خلال تنميـة -١١
   .الخيال لديهم
   :قد تسنى للباحثة اكمال البحث الحالي ارتأت ان توصي بما يلي: التوصيات
درات التعبيرية الفنيـة لـدى الاطفـال اقامة معارض تشجيعية بصورة مستمرة جماعية وفردية لتنمية الق -١
   .عموماً
عرض جميع الرسوم التي ينتجها الاطفال في المدارس دون التقيد بالمـستوى الفنـي لتـشجيعهم وتنميـة -٢
   .مهاراتهم
اثراء بيئة الطفل بمختلف انواع الاستشارة الحسية والبصرية بصرف النظر عن كونه ولد في بيئة فنيـة ام -٣
   .لا
المعلمين والمدرسين في المدارس عدم التقيد ببيئة الصف والخروج بهم الى حديقـة المدرسـة او محاولة -٤
مشاهدة تماثيل او نصب او جلب لهم اشياء واغراض مختلفة لتقوية مهاراتهم على رسم الحياة الـصامتة مـع 
ن ولكـن بطريقـة عدم تقييدهم برسم مواضيع محددة لتنمية الخيال لديهم كأن يطلب منهم رسم موضوع معي 
   .رمزية  دون التقيد بالاشكال الحقيقية الموجودة في الطبيعة
   :تقترح الباحثة اجراء الدراسات الاتية :المقترحات
   (دراسة مقارنة)سمات درس التربية الفنية في مدارس العراق والدول العربية  -١
   .الحكاية ودورها في تنمية مهارات الاطفال في الرسم -٢
  .ية الطفل من خلال الفن في مرحلة مابعدداعشاعادة بناء نفس -٣
   .طرق تفعيل الانشطة الفنية في المدارس  -٤
  دور مادة التربية الفنية في العملية التربوية  -٥
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